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RÉSUMÉS
S'appuyant en particulier sur des enquêtes menées à Berlin et dans le nord-est de la France et sur
les éditions européennes de la presse turque, l'auteur présente les réseaux qui rassemblent les
nationalistes et les islamistes de l'immigration turque en France et en Allemagne comme le Millî
Görüþ Teþkilatý ou la Türk Federasyon, avec une analyse de leur discours, des thèmes utilisés pour
la mobilisation, de leur visions de l'Occident,  de l'histoire, de la turcité,  de l'islam et de leur
fonction « identitaire » parmi la population immigrée. 
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